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有 齐 国 （前 893 ~ 前 2 2 1 ,为秦所灭）、燕 国 （前 864 ~ 前 2 2 2 ,为秦所 
灭）、莱 国 （前 567年为齐所灭）、莒 国 （前 431年为楚所灭）、吴 国 （前 
585 ~前 4 7 3 ,为越所灭）、越 国 （前 33 4年为楚所灭）。到西汉时，在今 
浙江南部、福建、广东、广西以至越南沿海，仍有百越族群复立的东瓯国 
(前 192 ~前 138)、闽 越 国 （前202 ~前 110)、东 越 国 （前135 ~前 110)、 
南 越 国 （前207 ~前 1 1 1 ) ,海洋性格突出，不受中央王朝的控制。他们和 
大海发生积极的关系，大海也深层次地影响了他们的文化。周初，齐太公 
受 封 于 东 夷 之 地 “因其俗，简其礼，通商工之业，便鱼盐之利”。春秋 
时，齐 国 称 ‘海王之国’， “历心于山海而国富”，成为霸主。吴国大夫伍 




德国哲学家黑格尔（Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 ~ 1 8 3 1 )说: 





‘不能一日而废舟楫之用” 越 国 ‘以船为车，以楫为马，往若飘风，去则 
难从”，发展出适应海洋生活的工具和手段，能够随心所欲地凌波往来，无 
异于踏陆行走，沟 通 外 部 联 系 “越人之俗，好相攻击”，海上征服、掠夺 
是平常的生存方式。从一片巩固的陆地上，移到一片不稳定的海面上，吴、 






地”，直到越王翳三十三年（前 378 ) ,才被迫退出，迁都于吴。秦汉时，百 






















代开始。传统海洋时代从汉武帝元鼎六年（前 1 1 1 )平南越至明宣德八年 
(1433)郑和下西洋结束，历 1544年，是中华传统海洋文明的上升阶段。 



















武 五 年 （22 6 ) ,吴国交州刺史吕岱派遣中郎将康泰和宣化从事朱应出使东 
南半岛诸国，至 林 邑 （今越南中南部）、扶 南 （辖境约当今柬埔寨以及老挝 
南部、越南南部和泰国东南部一带）等国。魏正始元年（24 0 ) ,魏国派遣 





海岛屿的探险活动，如吴黄龙二年（23 0 ) ,孙吴遣将军卫温、诸葛直，率 
领将士万人渡海，寻找夷州及亶州。大业三年（60 7 ) ,隋炀帝派朱宽探寻 



























纷纷主动来华朝贡，或派遣留学，出 现 ‘万国来朝”的盛况。在东亚海域, 























编造出中华海洋文明是炎黄文化延伸的神话系统，成 为 ‘中国古代海洋文 
化的本质是海洋农业文化”论的最初源头。还 有 ‘精卫填海”的神话：炎 
帝的小女儿名叫女娃，游东海时溺死，化为精卫鸟，常衔西山之木石投入海 
中，恨不得把东海填平，反映农业文明追求土地的本性，否定海洋对人的 

















































从 1433年明廷罢下西洋，到 1949年建立新中国，共 516年，是中华海 
洋文明从传统向现代转型跌宕坎坷的下降阶段。以 1662年郑成功收复台湾 
为界，前期229年，中华海洋文明出现向近代转型的发展机遇期，在中西海 





































































从历史长时段看，过去的 6 0 多年，是中华海洋文明复兴的初级阶 
段一 社会主义中国特色海洋文明的探索阶段。以 1978年改革开放为标志， 
之前近30年国家发展重心在陆地，海洋经济以传统产业为主，海洋管理以 
行业分散管理为主，海防以近岸近海防御为主，海洋实力处于恢复和积蓄能 
量的阶段。之后3 0多年，国家发展重心向海洋转移，朝融入海洋时代的全 
球化而努力调整，发展观念从重陆轻海到陆海统筹转换，海洋经济从传统产 
业逐渐向现代化新型产业转变，海洋管理从行业分散管理向综合管理逐步过 
渡，海防向发展海权逐步转变，海军由黄水走向绿水、蓝水，海洋实力迅速 
壮大，中国逐步恢复海洋大国的地位。
东部沿海地区面向海洋，发展外向型经济，成为推动中国经济现代化的 
火车头。沿海地区产业集聚水平显著提高，海洋产业从以简单的海洋渔业、 
海洋盐业为主，发展到以交通运输、滨海旅游、海洋油气、海洋船舶等传统 
产业为主导，以海洋电力、海水利用、海洋工程建设、生物医药、海洋科教 
服务等新兴产业为重要支撑，建立起优势突出、相对完整的产业体系。港口 
等重大海洋基础设施建设取得突破性进展，海洋产业的国际地位和影响力不
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断提升，海洋经济多年保持高于同期国民经济的增长速度，成为国民经济新 
的增长点。我国不断提高科学考察能力，开展国际合作与交流，走入海洋的 
力度加大，由近海挺进深海、极地、大洋，提高了在国际海洋事务中的话语 
权。国家海洋局的职能和地位逐步提升，海洋综合管理体制逐步改善。为维 
护国家海洋权益，海上执法队伍和海军建设稳步前进。然而，要实现从大陆 
国家到海洋国家的华丽转身，铸造现代海洋文明，进入世界海洋文明先进行 
列，还有很长的路要走。
2012年，建设海洋强国成为国家发展的战略目标，中华海洋文明的复 
兴进入新的历史阶段。
由于中华海洋文明进入中国历史的过程，被中华陆地传统文明屏蔽和边 
缘化，停留在地方和民间文化的层次上，没有形成自己的文化体系，更缺乏 
自身的理论和思想的概括，失去了话语主导权，留下的文献是经过大陆文明 
的标准筛选过的，或是局外人用陆地的思维和言语描述解说的，远非本来面 
目，甚至充满对海洋文明的曲解、贬低或敌意，否认中国有海洋文明的观念 
长期支配了史学界的主流意识，现代学术研究明显滞后。在这种状态下，笔 
者尝试提出宏观的论述，犹如大浪中弄潮，自不量力。但想到探讨中华海洋 
文明的基因根脉，体悟过去的中华海洋历史，定义当下的海洋发展，从传统 
与变革的连续性中产生凝聚民心和社会行动的力量，是时代的召唤，是民族 
的需要，中国历史学家负有不可推卸的社会责任。故胆敢进言，若能得到能 
人智者的指教和批评，不胜荣幸！
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